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Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä selvitystyö Oulun kaupungin turvapal-
velun turvapuhelinratkaisuista. Oulun kaupungin turvapalvelujen hankintakausi 
päättyi vuoden 2010 alussa ja perinteisen turvapuhelimen lisäksi tarjouspyyn-
nössä oli mukana lisäpalveluna helppokäyttöinen GSM-puhelin, telecare-
tyyppinen turvapuhelinratkaisu, GPS-henkilöpaikannin ohjelmistoineen, IP-
turvapuhelin ja IP-kameravalvonta tilaajan määräämistä tahoista.  
Lisäpalveluna olevia turvapuhelinratkaisuja käytetään turvapuhelinasiakkailla 
yksilöllisen tarpeen mukaan. Käyttäjänä voi olla myös turvapalvelujen auttajata-
ho tai kotihoidon henkilöstö. Palvelutarpeen arvioinnissa on asiakkaan ideaali-
simman turvapuhelinratkaisun määrittelemiseksi oltava tietoinen käytössä olevi-
en laitteiden ominaisuuksista. 
Opinnäytetyö aloitettiin tutustumalla Oulun kaupungin turvapalvelun toimintaan 
ja turvapalvelujen hankinnan tarjousasiakirjoihin. Tämän jälkeen tutustuttiin tur-
vapuhelinratkaisuihin, jotka turvapalvelulla oli käytettävissä.  
Opinnäytetyön tuloksena pidettiin kolme turvalaitteiden esittelytilaisuutta. Tilai-
suudet oli tarkoitettu henkilöille, joiden tuli olla tietoisia turvapalveluratkaisuista, 
eli esimerkiksi palvelutarpeenarvioijille. Lisäksi turvalaitteista laadittiin kirjallinen 
materiaali, jota voidaan hyödyntää turvalaitteiden esittelyssä.   
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö sai alkunsa tarpeesta levittää tietoa Oulun kaupungin turvapalve-
lun uusien turvalaitteiden ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista turvapal-
velussa. Oulun kaupungin turvapalvelujen hankintakausi päättyi vuoden 2010 
alussa. Uudelle kaudelle Oulun kaupunki ja ympäristökunnat kilpailutti ja hankki 
turvapalvelut, jotka vastaavat entistä paremmin asiakkaan turvallisuuteen ja 
mahdollistavat myös automaattiset hälytykset. Uusi palveluntuottaja on Anvia 
Securi Oy. 
Kotihoidon tukeminen on ollut viime vuosien sosiaali- ja terveyspolitiikan suun-
ta. Terveydenhuollon henkilökunnan rajallisuuden ja vanhusväestön määrän 
kasvun yhtälön ratkaisemiseksi geronteknologiaa hyödyntäen ja työprosesseja 
kehittäen voidaan tehostaa käytettävissä olevia resursseja. Asiakkaiden hoitoi-
suus on lisääntynyt kotihoidossa, joten perinteisen turvapuhelimen lisäksi on 
tarvetta myös muille turvapalvelulaiteratkaisuille. Hoitoisuudella tarkoitetaan 
määrällistä ja laadullista hoidon tarvetta (Suomi Sanakirja. 2010, hakusana hoi-
toisuus).  
Opinnäytetyöhön kuului kolmen koulutustilaisuuden pitäminen Oulun kaupungin 
ja ympäristökuntien henkilökunnalle, joiden tulisi olla tietoisia turvapalvelurat-
kaisuista. Lisäksi opinnäytetyöhön kuului tehdä kirjallinen materiaali turvalait-
teista hyödynnettäväksi lisäkoulutuksissa.  
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2 VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN 
Euroopan väestön ikääntyminen on ilmiö, joka on ollut nähtävissä sodanjälkeis-
ten suurten ikäluokkien syntymisen jälkeisinä vuosikymmeninä ja jonka odote-
taan kiihtyvän tulevina vuosina. Väestö ikääntyy, kun syntyvyys laskee ja odo-
tettu elinaika kasvaa. Tilastotieteellisesti väestön ikääntymisellä tarkoitetaan 
yleensä 65 vuotta täyttäneiden suhteellisen osuuden kasvua. (Väestön raken-
teen muutos ja siihen varautuminen. 2004, 19.) 
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan arvioidaan Suomessa olevan 
vuonna 2060 yli 65-vuotiaita 29 prosenttia väestöstä. Vuonna 2009 yli 65-
vuotiaita oli väestöstä 17 prosenttia. Työikäisten määrän arvioidaan olevan 
vuonna 2060 56 prosenttia väestöstä, kun vuonna 2009 työikäisten määrä oli 
66 prosenttia.  (Väestöennuste 2009–2060. 2009.) 
Ikärakennetta voidaan kuvata myös väestöllisellä huoltosuhteella. Väestöllisellä 
huoltosuhteella tarkoitetaan lasten ja eläkeläisten määrää sataa työikäistä koh-
den. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeläisiä, sitä suurempi huoltosuhteen 
arvo on. Vuoden 2008 lopussa väestöllinen huoltosuhde oli 50,3 ja vuoden 
2060 väestöllisen huoltosuhteen arvioidaan olevan 79,1. (Kuva 1.) (Väestöen-
nuste 2009–2060. 2009.) 
 
KUVA 1. Väestöllinen huoltosuhde 1865–2060 (Väestöennuste 2009–2060. 
2009) 
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Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Oulun seudulla 65 vuotta täyttäneiden 
määrä kasvaa 88 % vuodesta 2005 vuoteen 2025 mennessä. 75 vuotta täyttä-
neiden osuus kasvaa 94 % vuodesta 2005 vuoteen 2025 mennessä. Väestölli-
nen huoltosuhde tulee tilastokeskuksen ennusteen mukaan huononemaan Ou-
lun seudulla huomattavasti. (Vanhustyö- ja laitoshoito. 2007, 13–15.) 
Teollisen maailman ikääntymisestä johtuen kiinnostus geronteknologiaa koh-
taan on lisääntynyt. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, eläköityy hoito-
henkilökunnasta myös merkittävä osa. Ikääntyville tarkoitetun teknologian on 
nähty mahdollisuutena vastata sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämispaineille 
ja kasvavaan palvelutarpeeseen, kun hoivaa ja hoitoa tarvitsevien osuus väes-
töstä kasvaa. Teknologiaa hyödyntäen pyritään ikääntyneelle mahdollistamaan 
kotona asuminen mahdollisimman pitkään. (Kaakinen – Törmä 1999, 4–6.) 
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3 IKÄÄNTYNEIDEN TEKNOLOGIA 
3.1 Geronteknologia 
 
Geronteknologia on noussut pinnalle väestön ikääntymisen ja teknologian no-
pean kehittymisen johdosta (Bouma 2008). Itsenäisyyden säilyttäminen myös 
ikääntyessä on ihmisille tärkeää. Itsenäisesti asuminen ja omista asioista päät-
täminen on riippuvaista siitä, minkälainen henkilön terveys ja toimintakyky on. 
Terveydentilan ja toimintakyvyn lisäksi itsenäiseen asumiseen vaikuttaa myös 
se, minkälainen on ympärillä oleva sosiaalinen ja fyysinen ympäristö.  Tukeva 
ympäristö auttaa ikääntynyttä tulemaan toimeen itsenäisesti, vaikka hänen toi-
mintakyky olisikin heikompi. (Harrington – Harrington 2000, 5.) Geronteknologia 
tutkii, miten ikääntyneiden päivittäisiä toimintoja voidaan parantaa ja helpottaa 
tekniikan avulla (Graafmans – Taipale 1998, 3). 
 
Ikääntyneen ja teknologian yhdistäminen ei ole helppo yhtälö. Ikääntyneen täy-
tyy oppia uusia taitoja ja olla vakuuttunut tekniikasta saatavasta hyödystä. Li-
säksi teknologian suunnittelijat eivät ota suunnittelussa huomioon ikääntyneiden 
tarpeita ja erikoisvaatimuksia. (Bouma 2008.) Kun tuotteet suunnitellaan ikään-
tyneet huomioon ottaen, hyötyvät myös muut väestöryhmät geronteknologiasta 
(Hietikko – Nieminen – Törmä 2001, 25). 
 
Geronteknologialle voidaan määritellä viisi roolia: ongelmien ennaltaehkäisy, 
vahvuuksien korostaminen ja hyödyntäminen, heikkenevien kykyjen kompen-
sointi, hoivatyön tukeminen ja tutkimuksen edistäminen (Graafmans – Taipale 
1998, 3–6.)  
 
Hoivatyön tukemisella vaikutetaan välillisesti ikääntyneen päivittäisten toiminto-
jen tukemiseen ja auttamiseen (Kaakinen - Törmä 1999, 21). Turvahälytysjär-
jestelmien voidaan ajatella olevan toisaalta ongelmien ennaltaehkäisyä, kun 
esimerkiksi kaatumisten yhteydessä avun hälyttäminen onnistuu nopeasti en-
naltaehkäisten kaatumisen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. Toisaalta turvahä-
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lytysjärjestelmien voidaan ajatella olevan hoivatyön tukemista, kun ikääntynyt 
voi tarvittaessa hälyttää apua turvapuhelimella. 
 
3.2 Teknologia ikääntyneiden hoitotyössä 
 
Teknologisten laitteiden ja apuvälineiden käyttöönotto hoitotyössä tuo haasteita 
myös henkilöstön osaamiselle (Jantunen 2005). Uusia teknologioita hyödyntä-
mällä ja työprosesseja arvioiden pyritään tehostamaan terveydenhuoltopalvelu-
ja (Kivinen 2003, 27).  
 
Tekniikka on tänä päivänä jatkuvasti lisääntynyt vanhushuollossa ja vaatimuk-
set, jotka kohdistuvat tekniseen osaamiseen kasvavat vanhustyöntekijöillä. 
Henkilökunnan koulutuksella voidaan vastata siihen, että tekniikkaa osataan 
käyttää tehokkaasti hyväksi. (Kivinen 2003, 33–48). 
 
Teknologiaa hyödyntäen voidaan auttaa ihmisen itsenäistä ja turvallista kotona 
selviytymistä, kun toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi vamman tai ikäänty-
misen vuoksi. Pelkkä tekninen laite ei useinkaan anna hyötyä vanhushuollossa, 
vaan teknologian ympärille on rakennettava toimiva palvelujärjestelmä hyödyn 
saavuttamiseksi. Vanhustenhuoltoon tarkoitettua teknologiaa löytyy markkinoilta 
jo paljon. Teknologia painottuu paljolti erilaisiin turvallisuutta edistäviin ja arki-
päivän selviytymistä tukeviin ratkaisuihin. Teknologian käyttöönotossa tulee ai-
na kuitenkin muistaa, että lähtökohtana olla käyttäjän tarve. Teknologia ei saa 
olla itseisarvo, vaan sen on tuotettava käyttäjällensä hyötyä. (Melkas – Raap-
pana 2009, 11–16.) 
 
Teknologisen laitteen käyttöönotto edellyttää oppimista, jos laitteen toiminta 
perustuu käyttäjän aktiiviseen toimintaan. Ikä tuo rajoitteita kokonaisuuksien 
hallintaan ja aktiivisuutta vaativissa laitteissa käyttäjän toimintakyky voi olla este 
laitteen käyttöönotolle. Jantunen kertoo artikkelissaan Kajaanin ammattikorkea-
koulun toteuttamasta kartoituksesta, jossa kuvattiin ikääntyvien, omaishoitajien 
ja palvelujärjestelmän edustajien kokemuksia ja asenteita uuden teknologian 
käyttöönotossa. Parhaimmaksi ikääntyneen opettajaksi nähtiin palvelujärjestel-
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män edustaja. Lisäksi hoitajien positiivinen asenne teknologiaa kohtaan tuki 
ikääntyvän teknologian käyttöönottoa. Teknologian käytön neuvomisessa on 
tärkeää varmistaa, että ikääntynyt on ymmärtänyt oikein laitteen käyttöön liitty-
vät ohjeet ja ikääntyneelle on annettava riittävästi aikaa laitteen oppimiseen. 
(Jantunen 2005.) 
3.3 Turvahälytysjärjestelmä 
 
Turvahälytysjärjestelmillä pyritään lisäämään ikääntyneiden turvallisuutta. Tur-
vattomuuden tunnetta voi aiheuttaa moni asia: yksinäisyys tai sairaskohtauk-
sen, kaatumisen, tulipalon, eksymisen, hyväksikäytön tai väkivallan pelko. Pe-
rusedellytys yksin asumiselle on, että pystytään takaamaan fyysinen turvalli-
suus. Ikääntyneen toimintakyvyn heiketessä on mietittävä, onko yksin asuminen 
hyvä tai mahdollinen ratkaisu. (Hietikko ym. 2001, 46.) 
 
Mietittäessä turvahälytysjärjestelmää ikääntyneelle on aina otettava huomioon 
ikääntyneen yksilölliset tarpeet. Turvapalvelutarpeen lähtiessä ikääntyneeltä 
itseltään on motivaatio turvalaitteen käyttämiseen suurempi. Turvalaitteiden 
käyttöönotossa on tärkeää opastaa ja perehdyttää asiakas ja omaiset laitteen 
käyttöön, jotta hätätilanteessa ikääntynyt osaisi käyttää laitetta ongelmitta. Jotta 
henkilökunta voi perehdyttää asiakkaan turvalaitteen ominaisuuksiin, on henki-
lökunnankin koulutus ja perehdyttäminen tärkeää. (Lukkarinen – Vahtola 2006.) 
 
Teknologian kehittyessä eivät turvahälytysjärjestelmät rajoitu enää pelkästään 
seinien sisäpuolelle, vaan erilaisilla paikannus- ja hälytysjärjestelmillä voidaan 
varmistaa myös ulkona liikkumisen turvallisuutta. Henkilön paikannus- ja häly-
tysjärjestelmien käytössä on otettava huomioon eettiset asiat ja huolehtia asiak-
kaan yksityisyyden kunnioittamisesta. (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. 
2008, 40.) 
 
Perinteinen turvapuhelin edellyttää kykyä arvioida avun tarve ja hälyttää apua. 
Se on hyvä ratkaisu silloin, kun ikääntynyt on suhteellisen toimintakykyinen eikä 
hänellä ole vakavia perussairauksia. Telecare-tyyppinen turvapuhelin antaa li-
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säturvaa silloin, kun käyttäjä ei itse pysty kutsumaan apua. Laite soveltuu ikään-
tyneelle, joka ei hätätilanteessa osaa tai pysty hälyttämään apua. Paikantamis- 
ja turvakännykkäratkaisut soveltuvat parempikuntoisille kodin ulkopuolella liik-
kuville ikääntyneille. Taulukossa 1 on vertailtu eri turvajärjestelmien ominai-
suuksia. (Hietikko ym. 2001, 75–76.) Laitetyypeistä kerrotaan tarkemmin luvus-
sa 5. 
 
Menetelmä 
 
Avun tarve 
Perinteinen 
turvapuhelin 
IST-ranneke Turvakännykkä Passiiviset 
ratkaisut 
 
Äkillinen sai-
rauskohtaus 
Ei pysty teke-
mään hälytystä 
Laite tekee 
kotona ollessa 
hälytyksen 
automaattisesti 
Ei pysty soitta-
maan apua 
Apu tulee 
liian myö-
hään 
 
Kaatuminen, ei 
pääse ylös 
Pystyy teke-
mään itse häly-
tyksen ja saa 
kaiutinyhteyden 
auttajiin 
Pystyy itse 
tekemään häly-
tyksen kotona. 
Jos kaatumisen 
seuraukset 
vakavampia, 
laite hälyttää 
Pystyy teke-
mään hälytyk-
sen missä ta-
hansa ja saa 
heti kontaktin 
auttajiin, jos on 
puhelin käsillä 
Avun tulo 
voi kestää 
hyvin kauan 
 
Eksyminen 
Ei apua, toimii 
vain kotipiirissä 
Ei yleensä Henkilö voidaan 
paikaan, jos 
puhelin mukana 
Ei 
 
”Karkaaminen” 
Ilmoittaa, jos on 
ovitunnistimet 
(yleensä vain 
laitoksissa) 
Ilmoittaa, jos on 
ovitunnistimet 
Voidaan ohjel-
moida hälyttä-
mään, edellyt-
tää, että puhelin 
on mukana 
Poistuminen 
huomataan, 
mutta liian 
myöhään, 
jotta siitä 
olisi apua 
etsinnässä 
 
Tulipalo 
Hälytin on 
mahdollista 
yhdistää palo-
hälyttimeen 
Hälytys on 
mahdollista 
yhdistää palo-
hälyttimeen 
Voi soittaa, jos 
pystyy ja puhe-
lin on saatavilla 
Ei 
 
Väkivallan uh-
ka 
Pystyy itse 
tekemään häly-
tyksen kotona 
ollessaan ja 
saa kaiutinyh-
teyden 
Pystyy itse 
tekemään häly-
tyksen kotona 
ollessaan 
Pystyy teke-
mään hälytyk-
sen missä ta-
hansa ja saa 
kontaktin autta-
jiin, jos puhelin 
on käsillä ja 
pystyy toimi-
maan 
Ei 
 
 
TAULUKKO 1. Turvahälytysratkaisujen vertailu (Hietikko ym. 2001) 
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4 OULUN KAUPUNGIN TURVAPALVELUJEN HANKINTA 
 
Vuonna 2004 kilpailutetun turvapuhelinpalvelujen tuottajaksi valittiin Oy Esperi 
Ab. Oulun kaupungin turvapuhelinpalvelusopimuksen päättymispäivä Oy Esperi 
Ab:n kanssa oli 4.1.2010. Uutta turvapalvelujen kilpailuttamista alettiin valmistel-
la elokuussa 2008. Tarjousaika päättyi 14.8.2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti 17.9.2010 kokouksessaan hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen Securi/Kokkolan puhelin Oy:n tarjouksen Oulun seudun turvapalvelu-
jen tuottajaksi. Securin vastuulla on tarjota turvapalvelun toteuttamisessa tarvit-
tava tekniikka, turvahälytysten ympärivuorokautinen vastaanotto vuoden jokai-
sena päivänä sekä turvalaitteiden asennus ja huolto. Kunnan vastuulla on turva-
auttaja palvelun järjestäminen. (Dno SOTE:2437/232/2009. 2009.) 
 
4.1 Turvapalvelun tarpeen arviointi 
 
Oulun kaupungin vanhustyön strategisena tavoitteena on, että ikäihmiset pys-
tyisivät asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotona asumisen 
tueksi ikääntyneellä on mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluja. Näitä pal-
veluja on muun muassa turvapalvelut. (Palveluja ikäihmisille. 2007, 1.) Turva-
palvelut on tarkoitettu kotona asuville henkilöille tai kodinomaisessa asuinyksi-
kössä asuville, jossa ei ole ympärivuorokautista valvontaa. Henkilön fyysinen 
toimintakyky ja/tai kognitiivinen toimintakyky on heikentynyt ja/tai sosiaalinen 
tukiverkosto on riittämätön. Turvapalvelut myönnetään turvapalvelun myöntämi-
sen kriteerien perusteella. (Sosiaalihuoltolain mukainen turvapalvelu. 2010.) 
 
Ikääntyneiden määrän kasvu ja kotona asuvien hoitoisuus kasvattavat turvapal-
velujen tarvetta. Turvapuhelinten määrä on kasvanut viime aikoina. Pääasialli-
sesti turvapuhelimen käyttäjänä on ikääntynyt, pitkäaikaissairas tai vammainen. 
Perinteisen turvapuhelimen lisäksi markkinoilla on myös muita turvalaitteita. 
Turvapalvelujen kilpailuttamisessa pyydettiin tarjoukset perinteisen turvapuhe-
limenlisäksi helppokäyttöisestä GSM-puhelimesta, telecare-tyyppisestä turva-
puhelinratkaisusta ja GPS-paikanninlaitteesta ohjelmistoineen. Monipuolisem-
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milla teknisillä ratkaisuilla voidaan taata turvallisempi asuminen kotona myös 
niille asiakkaille, joille perinteinen turvapuhelin ei tarjoa ideaalisinta ratkaisua. 
(Turvapalvelujen hankinta. 2009, 2–7.)  
 
Oulun kaupungin turvapalvelulla on ollut aiemmin käytössä perinteinen turvapu-
helin, johon lisälaitteena on ollut saatavilla ovihälytin ja palovaroitin. Ovihälytintä 
on käytetty kulunvalvontaa tarvitsevilla turvapalvelun asiakkailla. Perinteinen 
turvapuhelin on tarkoitettu käytettäväksi asunnon sisätiloissa. Uusilla turvapal-
velun laitteilla pystytään vastaamaan turvapalvelun tarpeeseen myös ulkona ja 
sisätiloissa, jos perinteisen turvapuhelimen kantama ei ole riittävä. Turvapalve-
lusopimusta tehtäessä määritellään turvapalvelun vastuualue turvapalvelun ra-
jallisten resurssien vuoksi.  
 
Asiakkaan tarpeisiin ideaalisimman turvaratkaisun löytämiseksi on laitteisiin pe-
rehtyminen tärkeää.  Turvalaitteiden käyttäjäryhmä on yleensä ikääntynyt ja 
avun hälyttäminen hätätilanteessa tulee olla mahdollisimman yksinkertaista ja 
nopeaa. Turvalaitteilla avun hälyttäminen onkin yleensä yhden napin painalluk-
sen takana ja samalla aukeaa puheyhteys hälytyksen vastaanottavan tahon 
kanssa. Turvalaitteessa voi olla myös muita ominaisuuksia, jotka vaativat käyt-
täjältä toimia. Laitteessa voi olla esimerkiksi akku, joka täytyy muistaa ladata, 
sillä turvalaitteen tulee olla aina toimintavalmis. Käyttäjän toimintakyky on tur-
vapuhelinlaiteratkaisua mietittäessä yksi ratkaisevista asioista. 
 
4.2 Turvapalvelukokonaisuus 
 
Turvapalvelupäätöksen tekeminen ja turva-auttajapalvelun järjestäminen ovat 
kunnan vastuulla. Securi järjestää turvapuhelimen lisäksi laitteiden huollon ja 
turvahälytysten vastaanottopalvelun. Turvapuhelimille ja turvahälytysten vas-
taanotolle määriteltiin turvapalvelujen tarjouspyynnössä ehdottomat vaatimuk-
set. (Kuva 2.) 
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KUVA 2. Turvapalvelukokonaisuus 
 
 
Turvapuhelinpalvelun sopimisen yhteydessä kerätään turvapalvelun tuottami-
seen tarvittavat asiakastiedot, jotka ovat luottamuksellisia. Tiedot syötetään tur-
vapalvelukeskuksen tietojärjestelmään ja hälytyksen tullessa turvahälytyksen 
vastaanottokeskukseen, aukeaa turvahälytyksen vastaanottajalle hälytyksen 
tekijän asiakastiedot automaattisesti yksilöllisen asiakasnumeron perusteella. 
Asiakasnumero on joko laitteen puhelinnumero tai turvapuhelimen yksilöity nu-
mero. Turvapalveluiden hälytyskeskuksen on oltava toiminnassa 24 tuntia vuo-
rokaudessa vuoden jokaisena päivänä ja puheluihin on vastattava välittömästi. 
Puheluiden vastaanottajilla on oltava vähintään terveydenhuollon kouluasteen 
tutkinto tai pelastusopiston ammatillinen tutkinto sekä riittävä perehdytys arvioi-
da tilanne ottaessaan vastaan hälytyssoiton. (Turvapalvelujen hankinta. 2010, 
3–5; Vaaramo 2010.) 
 
Turvapalveluiden hälytyskeskus välittää turvapalvelupyynnön eteenpäin asia-
kaskohtaisesti määritetylle turva-auttajalle. Asiakkaalle on määriteltynä aina 
turva-auttajaketju, jos ensimmäiseen numeroon ei vastata. Tarpeen vaatiessa 
hälytetään myös pelastusviranomainen paikalle. 
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5 TURVALAITTEIDEN ESITTELY 
 
Turvalaitteiden esittelytilaisuuksia järjestettiin kolme kertaa. Tilaisuudet olivat 
tarkoitettuja henkilöille, joiden tulisi olla tietoisia turvapalveluratkaisuista. Tilai-
suuksiin oli ennakkoilmoittautuminen ja paikalla oli henkilöitä myös ympäristö-
kunnista. Esittelytilaisuuksiin osallistui yhteensä 46 henkilöä. Suurin osa osallis-
tujista oli Oulun kaupungista, osallistujia oli myös Hailuodosta, Oulunsalosta, 
Kempeleestä, Muhokselta, Tyrnävältä ja Lumijoelta. Uusia ratkaisuja oli joissa-
kin kunnissa ollut käytössä ja käyttökokemuksista keskusteltiin tilaisuuksissa.  
 
Tilaisuudet olivat luonteeltaan vapaamuotoisia. Esittelytilaisuuden aikana sai 
esittää kokemuksia, kommentteja ja kysymyksiä turvalaitteista. Joillekin tilai-
suuksiin osallistuvista henkilöistä osa laitteista oli tuttuja, joten käyttöön liittyviä 
kokemuksia ja kysymyksiä tuli aktiivisesti. Turvalaitteiden tekniseen puoleen ei 
esittelytilaisuuksissa paneuduttu, vaan tarkoituksena oli kertoa laitteiden omi-
naisuuksista ja hyödyntämismahdollisuuksista turvapalvelussa. Turvapalvelu-
asiakkaiden lisäksi turvalaitteita on mahdollisuus hyödyntää myös henkilökun-
nan turvallisuuden takaamiseen. 
 
Mahdollisia käyttöönotettavia turvapuhelinratkaisuja oli esitelty jo ennen turva-
palvelujen kilpailuttamisprosessia. Securin valikoiduttua Oulun seudun turvapal-
velujen tuottajaksi, on Securi pitänyt myös laitteiden esittelytilaisuuksia. Uusien 
turvapuhelinlaitteiden hyötyjen ja toimintaperiaatteiden sisäistämiseksi on tar-
peen kertoa ratkaisuista useamman kerran. Esittelytilaisuuksien näkökulmakin 
turvapuhelinratkaisuihin on erilainen. Opinnäytetyössä arvioitiin puolueettomasti 
eri ratkaisuja ja pyrittiin ottamaan huomioon kuulijakunta, kenelle esitykset olivat 
tarkoitettu. 
 
Esittelytilaisuuteen oli varattuna kaksi tuntia ja aika riitti hyvin kaikkien laitteiden 
esittelemiseen. Laitteiden ominaisuuksista luennoitiin Power Point-esitystä hyö-
dyntäen. Power Point-esitys on liitteessä 1. Perinteisen turvapuhelimen turva-
ranneke, ovihälytin ja savuhälytin olivat esittelytilaisuudessa nähtävillä. Lisäksi 
helppokäyttöisestä GSM-puhelimesta ja GPS-paikantimesta oli esittelyissä lait-
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teet mallina. Helppokäyttöinen GSM-puhelin oli toimintavalmiina ja esittelytilai-
suudessa laitteella oli mahdollisuus tehdä koehälytyssoitto. GPS-paikanninta ei 
ollut ohjelmoitu aktiivikäyttöön, vaan laite oli testitilassa, jolloin laitteella pystyi 
kokeilemaan, miten se toimii hälytysnappia painettaessa. Telecare-tyyppisestä 
laitteesta ei ollut esittelyissä mallia. 
 
Esittelytilaisuudessa kaikkien laitteiden esittely suoritettiin samalla periaatteella. 
Aluksi kerrottiin laitteiden toiminnasta ja ominaisuuksista. Tässä ei käyty läpi 
laitteen käyttöönottoon liittyviä asioita, kuten esimerkiksi laitteen ohjelmointia 
käyttövalmiiksi, koska laitteen käyttöönottoon liittyvät asiat ovat Securin vastuul-
la. Seuraavaksi käytiin yleisellä tasolla läpi asiakkaita, ketkä hyötyisivät laitteen 
käytöstä. Lopuksi käytiin läpi laitteeseen ja laitteen käyttöön liittyviä huomioon 
otettavia asioita. 
 
5.1 Perinteisen turvapuhelimen esittely 
 
Käytössä oleva turvapuhelin on merkiltään Reflex PlusII/III ja turvaranneke Tx3.  
Puhelimeen on mahdollisuus saada lisälaitteina muun muassa ovihälytin ja/tai 
savuhälytin. GSM-sovitin WT-1010 on tarjolla asiakkaille, joilla ei ole lankaliitty-
mää käytössä. Perinteinen turvapuhelin vaihtui toiseen merkkiin kilpailuttamisen 
myötä ja turvapalveluasiakkailla oli uuden merkkiset turvapuhelimet käytössä. 
 
Perinteisen turvapuhelimen käyttö vaatii käyttäjältä sen, että hän osaa ja pystyy 
hätätilanteessa painamaan hälytyspainiketta joko rannekkeesta tai puhelimesta. 
Lisäksi turvaranneke pitää olla asiakkaalla käytössä, mutta laite ei valvo ran-
nekkeen käyttöä. Ranneke on kevyt ja vesitiivis, joten se voi olla käytössä myös 
suihkussa ja yöaikaan. Metalliosia rannekkeessa ei ole käytetty, vaan ranneke 
on valmistettu muoviosista. 
 
Laite ilmoittaa automaattihälytyksellä rannekkeen tai lisälaitteen pariston lop-
pumisesta, eikä käyttäjän tarvitse testata pariston toimintokuntoa. Lisäksi laite 
ilmoittaa automaattihälytyksellä, jos turvapuhelin on ollut pois verkkovirrasta 
neljän tunnin ajan. Turvapuhelin on akkuvarmennettu sähkökatkojen varalta ja 
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akun kesto on noin 72 tuntia. Akku latautuu automaattisesti, eikä sitä tarvitse 
erikseen ladata. 
 
Perinteinen turvapuhelin sopii käyttäjälle, joka ei hätätilanteessa pysty hälyttä-
mään apua tavallisella puhelimella. Käyttäjällä on ongelmia liikkumisessa ja 
kaatumisen riski. Käyttäjällä ei ole ennalta arvattavaa sairaskohtauksen riskiä 
tai sekavuutta aiheuttavaa sairautta. Ovihälyttimellä varustettu turvapuhelin so-
pii turvapalveluasiakkaalle, joka vaatii kulunvalvontaa. 
 
Esimerkkitapausten avulla pyrittiin esityksessä konkretisoimaan tilanteita, joissa 
esiteltävissä oleva laite olisi hyvä ratkaisu. Esimerkiksi perinteinen turvapuhelin 
sopisi ratkaisuksi seuraavassa esimerkkitapauksessa: 80-vuotias Hilja asuu 
tyttärensä kanssa. Tytär käy päivisin töissä, jolloin Hilja on yksin kotona. Yksin 
ollessaan Hilja ei poistu sisätiloista. Hänellä on vaikeat kulumat molemmissa 
lonkissa, joten liikkuminen on ongelmallista. Hiljalla ei ole muistin heikkenemis-
tä. Turvapuhelimeen lisälaitteena saatava ovihälytin sopisi ratkaisuksi seuraa-
vassa esimerkkitapauksessa: Voitto on 90-vuotias ja liikkuu rollaattorin avustuk-
sella asunnon sisällä. Hän asuu kerrostalossa.  Muisti on jonkin verran heiken-
tynyt. Hänellä ei ole taipumusta poistua asunnon ulkopuolelle päivällä. Nukkuu 
yöllä huonosti ja on levoton. Voitto on yöllä poistunut asunnosta muutaman ker-
ran ja naapurit ovat vieneet hänet takaisin omaan asuntoonsa. 
 
Laitteen käyttöön liittyviä epävarmuustekijöitä ovat mahdolliset sähkö- ja puhe-
linlinjojen vauriot. Turvapuhelin on herkkä ukkoselle, joten ukkonen voi rikkoa 
laitteen. Ukkosilman jälkeen laitteen toimintakunto on hyvä tarkistaa koesoitolla. 
Asiakkaan muisti voi olla alentunut niin paljon, ettei laitteen käyttö onnistu. Jos 
käyttäjä kaatuu tai saa sairaskohtauksen, jossa tajunnan taso laskee, hälytyk-
sen tekeminen voi epäonnistua. 
 
Jos asiakkaalla ei ole lankaliittymää käytössä, turvapuhelimen hälytysten yhdis-
tämiseen voi käyttää GSM-sovitinta. Sovittimeen asiakkaan pitää hankkia SIM-
kortti, josta pitää poistaa PIN-koodin kysely. Junaradan jännitteet saattavat ai-
heuttaa häiriöitä sovittimen toimintaan. Oulussa Alppilan ja Koskelan kaupun-
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ginosissa on alueita, joissa junaradan läheisyys on ollut ongelmana laiteen toi-
minnalle.       
 
Uusi turvapuhelin oli jo käytössä ja uudesta merkistä oli käyttökokemuksia. 
Vanhempaan malliin verrattuna turvarannekkeen hälytysnappia piti painaa voi-
makkaammin, jotta hälytyssoitto aktivoitui. Positiivisena asiana tästä oli, että 
virhehälytyksiä ei tullut niin helposti. Lisäksi Turvarannekkeessa oleva LED-valo 
näytti, milloin hälytys oli lähtenyt.  Vanhemman turvarannekkeen käyttäjät olivat 
tottuneet herkemmästi reagoivaan hälytysnappiin ja osa käyttäjistä oli luullut 
rannekkeen olevan viallinen, kun hälytys ei aktivoitunut yhtä herkästi kuin ai-
emmin. 
 
5.2 Helppokäyttöisen GSM-puhelimen esittely 
 
Helppokäyttöinen GSM-puhelin on merkiltään Soneco CC (liite 2.) Vaikka puhe-
lin ei ulkonäöltään muistuta kovinkaan paljon matkapuhelinta, kyseessä on 
helppokäyttöinen matkapuhelin ja laitteeseen pitää hankkia SIM-kortti. SIM-
kortista pitää poistaa PIN-koodin kysely. 
 
Kaikki puhelimen toiminnat tapahtuvat toimintonäppäintä käyttämällä puhelin-
numeroiden ohjelmointia lukuun ottamatta. Puhelinnumerot asetetaan puheli-
meen lähettämällä puhelinnumerot tekstiviestillä. Tekstiviestin on oltava seu-
raavassa muodossa: <<<numero1;numero2;numero3>>>.  Puhelimeen on 
mahdollista ohjelmoida maksimissaan kolme numeroa. Jos puhelimeen on oh-
jelmoitu kaksi tai kolme numeroa, soittaminen tapahtuu painamalla toimin-
tonäppäintä oikean värisen led-valon vilkkuessa.  
 
Kun puhelimeen on ohjelmoitu vain yksi puhelinnumero, puhelu yhdistyy suo-
raan toimintonäppäintä painamalla. Punainen led-valo syttyy palamaan merkiksi 
siitä, että puhelu yhdistyy. Oletuksena puhelimeen ohjelmoidaan vain turvapu-
helujen vastaanottokeskuksen numero, jolloin hätätilanteessa puhelimen käyttö 
on mahdollisimman yksinkertaista.  
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Helppokäyttöinen matkapuhelin antaa käyttäjälleen liikkumavaraa, kun puheli-
men käyttö ei ole rajoittunut sisätiloihin. Laite sopii käyttäjälle, joka tarvitsee tur-
valaitetta asunnon ulkopuolella. Koska laitteen toiminta-alue on laaja, on turva-
palvelusopimusta tehtäessä hyvä määritellä turvapalvelun vastuualue. Esimer-
kiksi helppokäyttöinen GSM-puhelin sopisi ratkaisuksi seuraavassa esimerkki-
tapauksessa: Heikki asuu omassa talossa taajamassa, jossa ei ole lähinaapu-
reita. Heikillä on matkaa postilaatikolle 200 metriä. Hän käy postilaatikolla ker-
ran päivässä. Heikillä on sydämen laajentuma ja sydänoireita. 
 
Laitteen käyttöön liittyviä epävarmuustekijöitä on akun lataus. Akku pitää muis-
taa ladata. Puhelin ilmaisee akun loppumisesta keltaisen led-valon vilkkumisella 
45 sekunnin välein, kun akun varaustilasta on jäljellä 20 prosenttia. Akun lop-
pumisesta lähtee myös tekstiviesti turvapuhelujen vastaanottokeskukseen. 
Akun lataamisessa latauslaitteen pistoke pitää osata laittaa kunnolla puheli-
messa olevaan liittimeen. Laite ei ole vesitiivis, joten suihkussa se ei voi olla 
käytössä. Käyttäjän pitää muistaa ottaa puhelin aina mukaansa suihkusta lähti-
essään. Puhelinta pidetään kaulanauhassa. Nukkuessa puhelin pitää ottaa pois 
kaulasta ja herätessä muistaa ottaa käyttöön.  
 
5.3 GPS-paikantimen esittely 
 
GPS-paikantimena on GTS-200. Laitteessa olevaa hälytyspainiketta painamalla 
aukeaa kaksisuuntainen puheyhteys turvapuhelujen vastaanottokeskukseen. 
Laite värisee merkiksi siitä, että hälytys on lähetetty. Laitteessa on kaiutin ja 
mikrofoni normaalin puheyhteyden mahdollistamiseksi. Puheluita varten asiak-
kaan pitää hankkia laitteeseen SIM-kortti, josta on poistettu PIN-koodin kysely. 
 
Turvapuhelujen vastaanottokeskuksessa laite voidaan paikantaa tarvittaessa 
paikantimen hallintaohjelmiston avulla, sillä hälytyspainikkeen painaminen ei 
automaattisesti lähetä laitteen sijaintitietoa. Aluehälytystoiminto on paikantimella 
myös mahdollista. Aluehälytystoiminnossa voidaan hallintaohjelman avulla 
määritellä laitteen käyttäjälle sallittu alue, jolla hän voi liikkua. Aluehälytyksessä 
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GPS on koko ajan päällä. Paikantamisen aikaväli voidaan määritellä halutuksi 
esimerkiksi 30 sekunnin välein. 
 
Laitteella saadaan puheyhteys hälytyspainikkeen painamisen jälkeen sisätilois-
sakin, mutta paikantaminen on mahdollista vain ulkona. Laite sopii muistihäiriöi-
selle henkilölle, joka on aktiivinen liikkuja. Henkilö voi itsekin pelätä omaa ek-
symistään ja paikannin luo hänelle turvallisuuden tunnetta. Haasteellisinta lait-
teen käytössä onkin muistaa pitää laitetta mukana. Jos turvapalvelun asiakkaal-
la on tiettyjä rutiineja, niin laitteen käyttämisen voi yhdistää niihin. Esimerkiksi 
helppokäyttöinen GPS-paikannin sopisi ratkaisuksi seuraavassa esimerkkitapa-
uksessa: Sannilla on keskivaikea dementia. Kodista poistuessaan hän muistaa 
ottaa avaimen mukaansa. Sanni käy siskonsa luona, joka asuu kilometrin pääs-
sä Sannin kotoa. Yleensä hän käy sisaren luona päiväaikaan, jolloin on valoi-
saa. Kyläilyreissu venyikin pitkäksi ja Sanni lähti kotiin jo hämärän tultua eikä 
osannut hämärässä kotiin. 
 
Painannin on roiskeveden kestävä, mutta suihkussa laite ei voi olla käytössä. 
Akun latausliitin on kumisen suojan alla, joka on monelle iäkkäälle käyttäjälle 
haasteellinen asia. Kumisen suojan aukaiseminen vaatii sormien hienomotoriik-
kaa. Laitteen käyttöön liittyviä epävarmuustekijöitä ovat laitteen akun lataami-
sen osaaminen ja muistaminen.       
 
5.4 Telecare-tyyppisen turvalaitteen esittely 
 
Telecare-tyyppisen turvalaitteen esittelyssä ei ollut varmuutta laitteen mallista, 
joka Oulun kaupungin turvapalvelulle tarjotaan. Esittelytilaisuuksissa käytiin läpi 
Vivagon hyvinvointikellon ominaisuuksia, koska laitteesta oli neuvottelut käyn-
nissä Securin ja Vivagon välillä.  
 
Vivagon hyvinvointikellossa on mahdollisuus käyttäjän tehdä manuaalinen pai-
nikehälytys perinteisen turvapuhelimen tapaan. Laitteen ominaisuutena ovat 
automaattihälytykset, kun käyttäjä ei esimerkiksi tajuttomuuden vuoksi kykene 
itse tekemään hälytystä. Hyvinvointikello seuraa ajantasaisesti käyttäjän aktivi-
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teettitasoa ja automaattihälytysten herkkyyttä voidaan määritellä käyttäjäkohtai-
sesti. 
 
Hyvinvointikello antaa käyttötiedon siitä, onko laite ranteessa vai poissa ran-
teessa. Turvapalvelu saa tietoa siitä, käyttääkö asiakas turvalaitetta. Tietoa voi-
daan hyödyntää, kun asiakkaan turvapuhelimen käytön osaamista arvioidaan. 
 
Hyvinvointikello tarkkailee, onko laite tukiaseman kantaman sisällä. Laite ilmoit-
taa käyttäjän poistumisesta kantaman ulkopuolelle. Hälytysaika voidaan määri-
tellä käyttäjäkohtaisesti. Ominaisuutta voidaan hyödyntää asiakkaan kulunval-
vontaan. 
 
Hyvinvointiranneke soveltuu asiakkaille, joilla on perussairaus, joka voi aiheut-
taa tajuttomuutta tai sekavuutta. Sairaskohtauksia hyvinvointikello ei tunnista, 
mutta esimerkiksi sairaskohtauksen aiheuttama liikkumattomuus tekee auto-
maattihälytyksen. Esimerkiksi helppokäyttöinen telecare-tyyppinen turvapuhelin-
laite sopisi ratkaisuksi seuraavassa esimerkkitapauksessa: Hannalla insuliini-
hoitoinen diabetes. Sokeritasapaino huono, verensokeritaso usein alhainen. 
Matalan verensokerin vuoksi tajunnan taso heikkeni. Ranneke totesi poikkea-
van vireystilan ja teki automaattihälytyksen. 
 
Ranneke seuraa omaa toimintokuntoaan ja hälyttää automaattisesti, jos esi-
merkiksi rannekkeen akku on loppumassa. Laitteen käytön mukaan akku pitää 
ladata 3–6 kuukauden välein. Laite on vesitiivis, joten sen käyttö suihkussa on 
mahdollista. 
 
5.5 Kirjallinen oppimateriaali  
 
Tarvetta lisäkoulutuksille on jatkossakin ja tähän tarkoitukseen laadittiin kirjalli-
nen materiaali. Kirjallinen materiaali on liitteessä 2. Kirjallinen materiaali on poh-
ja-aineisto, jota voi täydentää, kun laitteista on käyttökokemusta. Kirjalliseen 
materiaaliin kuvattiin tarkemmin laitteen ominaisuuksia. Käyttökokemusten poh-
jalta voi vielä tarkentaa esimerkiksi sitä, kenelle laite olisi hyvä ratkaisu.
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6 POHDINTA 
 
Työssä perehdyttiin neljään eri turvapuhelinlaiteratkaisuun Oulun kaupungin 
turvapalvelujen kilpailuttamisen perusteella. Laitteisiin perehtyminen tapahtui 
tutustumalla internetissä olevaan tietoon ja Securin paikallisen toimijan Oulun 
Lukon avustuksella.  
 
Perinteisen turvapuhelimen lisäksi perehdyttiin helppokäyttöiseen GSM-
puhelimeen, GPS-paikantimeen ja telecare-tyyppiseen turvalaitteeseen. Lait-
teista parhaiten tietoa oli saatavilla perinteisestä turvapuhelimesta ja helppo-
käyttöisestä GSM-puhelimesta. Telecare-tyyppisen turvalaitteen selvitystyö ei 
onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, koska laitteesta oli tullut markkinoille 
uusi IP-tekniikkaan perustuva malli ja neuvottelut laitteen hankinnasta olivat 
vielä kesken. Tämän laitteen osalta selvitystyö piti tehdä lähinnä internetistä 
saatavan tiedon pohjalta. GPS-paikantimesta olisi ollut hyvä päästä tutustu-
maan myös laiteratkaisuun kuuluvaan hallintaohjelmaan, jolloin olisi paremmin 
pystynyt tutustumaan aluehälytysratkaisuun ja paikantamisprosessiin.  
 
Käyttökokemukset laitteista toivat tilaisuuksiin hyödyllistä lisätietoa.  Uusista 
turvapuhelinratkaisuista telecare-tyyppinen turvapuhelinratkaisu herätti eniten 
kysymyksiä esittelytilaisuuksissa. Kiinnostusta herätti laitteen tekemä automaat-
tihälytys, jos käyttäjä ei itse pysty tekemään hälytystä esimerkiksi tajuttomuus-
kohtauksen vuoksi. Esittelytilaisuuksissa keskustelua aiheutti erityisesti pohdin-
ta siitä, voiko laitteen automaattihälytystä hyödyntää epilepsiakohtauksessa.  
 
Laitteiden käytännön testaaminen olisi antanut paremman kuvan laitteen kaikis-
ta ominaisuuksista. Laitteita ei valitettavasti ollut mahdollista testata käytössä ja 
perehtyminen laitteisiin piti tehdä lähinnä kirjallisen materiaalin perusteella. Pe-
rinteisen turvapuhelimen ja helppokäyttöisen puhelimen käytöstä oli mahdollista 
tehdä demohälytys, kun laitteen ominaisuuksiin perehdyttiin. Omakohtainen 
testaaminen olisi antanut enemmän näkökulmaa esityksiin. 
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Esittelytilaisuuksissa pohdintaa tuli myös siitä, kuinka turva-auttajapalvelun re-
sursseilla on aina mahdollisuus hyödyntää laitteiden ominaisuuksia. Turvapal-
velussa oleva työntekijä voi olla sijainen, eikä hän välttämättä tunne turvapalve-
luasiakkaita. Esimerkiksi ruuhkaisessa paikassa asiakkaan löytäminen paikan-
nustiedon perusteella koettiin haasteelliseksi. Paikantamisominaisuus koettiin 
taasen haja-asutusalueella enemmän lisäarvoa antavaksi. 
 
Vanhustenhuoltoon on viime vuosina tullut lisääntyvässä määrin tekniikkaa ja 
teknisiä ratkaisuja. Tekniikan tulo vanhustenhuoltoon asettaa haasteita myös 
hoitohenkilökunnalle. Henkilökunnan perehdyttäminen turvapuhelinratkaisuihin 
on tärkeää, jotta henkilökunta osaa tarvittaessa opastaa asiakkaita laitteen käyt-
töön liittyvissä asioissa ja heillä olisi näkemystä laitteen soveltuvuudesta asiak-
kaan käyttöön. Tähän opinnäytetyöhön kuuluvat esittelytilaisuudet vastasivat 
tarpeeseen levittää tietoa uusista laitteista.    
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Perinteinen turvapuhelin Reflex Plus II/III 
 
 
  
KUVA 1. Perinteinen turvapuhelin Reflex Plus II/III ja hälytin Tx3 (Reflex Plus 
II/III; Hälyttimet) 
 
- Sisältää turvapuhelinlaitteen ja hälyttimen (hälytin voidaan laittaa ran-
nekkeeseen tai kaulanauhaan) 
- Lisälaitteena ovihälytin ja savuhälytin, jotka kilpailutettu 
o Turvapuhelimen lisälaitteita, joita ei ole kilpailutettu lääkemuistut-
taja, liiketunnistin, langaton tukiasema ja radioboksi 
o Ranne-tai kaulahälyttimeen saatavissa vammaispainike erillisestä 
korvauksesta henkilöille, joilla on vaikeuksia hälyttää normaali-
painikkeen avulla 
o Turvapuhelimeen voi ohjelmoida korkeintaan seitsemän radiotoi-
mista lisälaitetta hälyttimen lisäksi 
- Turvapuhelin kytketään lankapuhelinliittymään tai jos lankapuhelinliitty-
mää ei ole, niin GSM-sovittimeen 
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- Turvapuhelin liitetään ensimmäiseksi puhelinpistokkeeseen ja turvapuhe-
linlaitteen pistokkeeseen liitetään lankapuhelimen pistoke näin kytket-
tynä lankapuhelu katkeaa turvapuhelimen hälytyksen yhdistyessä 
- Toimii verkkovirralla 
o Turvapuhelin on akkuvarmennettu sähkökatkon varalta, akun kes-
to noin 72 tuntia. Akku latautuu automaattisesti puhelimen kytkey-
dyttyä uudelleen verkkovirtaan (laitteessa ladattavat NiMH-
patterit) 
o Jos turvapuhelin on 4 tuntia irti verkkovirrasta  automaattinen 
hiljainen hälytys turvahälytysten vastaanottokeskukseen 
o Hiljainen hälytys myös, kun laitteen akkujännite on alhainen 
- Hälyttimen tai turvapuhelimen hälytysnapin painallus laukaisee yhteyden 
oton turvahälytysten vastaanottokeskukseen 
o Hälytyspainikkeen painaminen turvapuhelin vastaanottaa radio-
signaalin  turvapuhelin yhdistää puhelun turvahälytysten vas-
taanottokeskukseen  kaskisuuntainen puheyhteys aukeaa tur-
vahälytysten vastaanottokeskuksen vastattua puheluun 
o Turvapuhelimessa on kaiutin ja mikrofoni puheyhteyden mahdol-
listamiseksi. Asiakkaan ei tarvitse olla välittömästi turvapuhelimen 
luona ääniyhteyden kuulumiseksi.  
- Hälyttimen ja turvapuhelimen välinen kantama noin 70 metriä 
o Puhelimen asennuksen yhteydessä tarkistettava hälyttimen ja tur-
vapuhelimen välinen kantama 
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o Kantamaan vaikuttaa muun muassa seinämien paksuus, raken-
teiden raudoitukset 
- Turvapuhelimen yhdistäessä puhelua turvahälytysten vastaanottokes-
kukseen, vilkkuu turvapuhelimen etupaneelissa vihreä led-valo (0,5 s 
päällä ja 0,5 s pois päältä) 
o Yhtäjaksoisen vihreän led-valon palaessa on turvapuhelin valmi-
ustilassa 
 
Hälytin Tx3 
- Langaton, punaisen litteä hälytyspainike 
o Hälyttimen punainen led-valo syttyy lyhyeksi ajaksi hälytyksen läh-
temisen merkiksi 
o Hälytin uudelleen lähettää hälytyksen turvapuhelimelle, kunnes 
saa turvapuhelimelta varmistuksen hälytyksen vastaanottamises-
ta. Hälytin tekee uudelleen lähetyksen korkeintaan kuusi kertaa. 
- Vesitiivis  hälytin voi olla suihkussa, mutta ei saunassa (käyttölämpötila 
0-45 astetta) 
- Hälyttimen pariston kesto noin viisi vuotta 
o Hälyttimen pariston jännite on alentunut  hiljainen hälytys turva-
hälytysten vastaanottokeskukseen 
o Ranneke toimii jännitteen alenemisesta huolimatta 1-2 viikkoa hä-
lytyksen jälkeen 
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GSM-sovitin WT-1010 
- Jos asiakkaalla ei ole lankaliittymää tai ei halua käyttää lankaliittymää 
- Vaatii toimiakseen SIM-kortin, josta PIN-koodin kysely on poistettu 
o PIN-koodin kyselyn voi pyytää operaattorin poistamaan liit-
tymäsopimusta tehdessä tai PIN-koodin kyselyn voi poistaa 
esimerkiksi laittamalla SIM-kortin omaan puhelimeen ja ase-
tuksista poistetaan PIN-koodin kysely 
o SIM-kortin hankkii asiakas itse  
- Akkuvarmennettu 
- Langaton sovitin ja turvapuhelin eivät saa olla päällekkäin, väliä vähin-
tään ½ metriä  sähköisinä laitteina voivat häiritä toistensa toimintaa 
- Lähellä junarataa ottaa häiriötä junaradan jännitteistä 
o Oulussa Alppilan ja Koskelan kaupunginosissa junaradan lähellä 
voi olla, että junarata aiheuttaa häiriöitä laitteen toiminnalle 
 
Ovihälytin 
- Asiakkaille, jotka tarvitsevat kulunvalvontaa 
- ON/OFF kytkin laitteen kytkemiseksi päälle tai pois päältä 
o Kytkentä tapahtuu manuaalisesti, ei ole ohjelmoitavissa 
- Viive hälytyksen aktivoitumisessa noin 8 sekuntia 
- Radiotoiminen, paristokäyttöinen 
o Pariston loppumisesta hiljainen hälytys turvahälytysten vastaanot-
tokeskukseen 
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- Magneettikosketin ovihälyttimen vastakappaleena  kun ovihälytin ja 
magneettikosketin eivät ole kosketuksissa hälytys käynnistyy viiveen jäl-
keen 
- Epävarmuustekijänä hälyttimen kytkentä pois päältä 
- Ovihälyttimen asennuksessa laitteen asentaminen samaan kohtaan hel-
pottaa turvapalvelua, kun laite pitää esimerkiksi yöllä kytkeä pois päältä 
 
Savuhälytin 
- Radiotoiminen, paristokäyttöinen 
 
Kenelle? 
- Tavallisen puhelimen käyttö hätätilanteessa ei onnistu 
o Turvarannekkeen hälytysnapin painaminen onnistuu 
- Liikkumisessa tai tasapainossa ongelmia 
- Ei ole ennalta arvattavaa sairauskohtauksen riskiä 
- Liikkuminen vähäistä 
 
Epävarmuustekijät 
- Asiakkaan muisti on alentunut 
o Laite ei anna tietoa, onko hälytin asiakkaalla ranteessa tai kaula-
nauhassa 
o Osaako asiakas hälyttää hätätilanteessa apua? 
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- Sairaus, joka aiheuttaa sekavuutta tai äkillistä tajuttomuutta 
o Pystyykö asiakas tekemään hälytystä hätätilanteessa 
- Pistoke ei ole kunnolla paikoillaan 
- Puhelinlinjan vauriot esim. myrsky, kunnossapitotyöt 
- Pitkäaikainen sähkökatko 
o Akun kesto rajallinen 
- Kuumuuden kestävyys: sauna 
- Turvapuhelin ukkosen herkkä  Ukkosen jälkeen laitteen toimivuus hyvä 
tarkistaa koesoitolla 
 
Yleistä 
- Asiakkaan pitää ymmärtää turvapuhelimen tarkoitus/ olla motivoitunut 
käyttämään turvapuhelimen hälytintä turvapuhelimen käyttöä ei pystytä 
tarkkailemaan 
- Asiakkaan luona käydessään hoitajan on hyvä huomioida seuraavia asi-
oita: 
o Puhelinpistokkeen/ virtajohtojen tarkistus, onko paikoillaan  voi-
vat olla huonosti paikoillaan esimerkiksi siivotessa pistokkeet ovat 
voineet irrota 
o Hyvä tarkistaa, käyttääkö asiakas hälytintä 
o Jos asiakkaalla on ovihälytin, ovihälyttimen kytkimen asennon 
huomiointi (päällä/pois päältä) jos käytössä  osaako asiakas itse 
laittaa ovihälyttimen pois päältä 
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- Laitteen lähettäessä hiljaisen hälytyksen pariston/akun loppumisesta tur-
vahälytysten vastaanottokeskukseen 
o Toimintatapa, kenelle ilmoitetaan turvapuhelimen akun loppumi-
sesta 
o Hälyttimen, ovihälyttimen pariston loppuessa vaihdettava hälytin 
 hälyttimissä ei vaihdettavaa paristoa 
- Laitteen toimintakyvyn varmistamiseksi on hyvä tehdä ajoittain koehäly-
tyssoitto  
o Kenen vastuulla koehälytyssoitto – asiakas/omainen/kotihoito? 
o Tehdäänkö aina ukkosen jälkeen koehälytyssoitto - kuka? 
- Puhelinpistokkeen tarkistus, onko paikoillaan 
- Aiemmin käytössä olleeseen turvapuhelimeen verrattuna hälytyspainike 
hälyttimessä ei ole yhtä herkkä hälytyksen yhdistämisessä, mutta led-
valolla hälytin ilmaisee hälytyksen lähtemisen  
jotkin asiakkaat luulleet hälyttimen olevan rikki 
pienempi virhehälytys herkkyys 
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Helppokäyttöinen GSM- puhelin Soneco 
 
 
Kuva 2. Soneco CC. 
 
- Vaatii toimiakseen SIM-kortin, josta PIN-koodin kysely on poistettu 
o PIN-koodin kyselyn voi pyytää operaattorin poistamaan liit-
tymäsopimusta tehdessä tai PIN-koodin kyselyn voi poistaa 
esimerkiksi laittamalla SIM-kortin omaan puhelimeen ja ase-
tuksista poistetaan PIN-koodin kysely 
o SIM-kortin hankkii asiakas itse (tai SIM-kortti tulee Securin 
kautta) 
- SIM-kortin pidike tulee esille painamalla puhelimen sivulla olevaa pientä pyö-
reää kytkintä esimerkiksi kynällä 
 
Akun lataus: 
- Puhelin ladataan kytkemällä latauslaitteen pistoke laitteessa olevaan liitti-
meen 
- Keltainen merkkivalo palaa latauksen merkkinä 
- Normaali latausaika noin kaksi tuntia 
- Akun ylilataus estetty  laitteen voi ladata vaikka joka yö 
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- Akun lataukselle on hyvä luoda rutiini  akun tyhjenemisen riski pienenee 
- Puhelimen lataamiseen käytettävä mukana tulevaa laturia 
- Jos akun varaustila alenee alle 20 %:iin kapasiteetista, hälyttää laite vilkut-
tamalla keltaista merkkivaloa nopeasti viisi kertaa peräkkäin noin 45 sekun-
nin välein. Lisäksi puhelin lähettää tekstiviestin ensimmäisenä ohjelmoituun 
numeroon akun loppumisesta 
 
 
Puhelimen käynnistys: 
- Puhelin käynnistetään yhtäjaksoisella toimintonäppäimen painalluksella, jol-
loin keltainen merkkivalo syttyy. Vapauta toimintonäppäin, kun merkkivalo 
alkaa vilkkua 
- Vihreä merkkivalo alkaa vilkkua merkiksi siitä, että puhelin on kytkeytynyt 
puhelinverkkoon 
 
Puhelimen sammutus: 
- Puhelin sammutetaan painamalla toimintonäppäintä yhtäjaksoisesti, kunnes 
kaikki merkkivalot syttyvät 
- Toimintonäppäin vapautetaan heti merkkivalojen sytyttyä 
- Valot sammuvat yksitellen ja laite sulkee itsensä 
- Laitteen sammuttaminen ei ole suositeltavaa (virhesoitto mahdollisuus ylei-
seen hätänumeroon) 
 
Numeroiden ohjelmointi: 
- Numeroiden ohjelmointi tapahtuu lähettämällä puhelimella tekstiviestillä nu-
merot, joihin on mahdollista soittaa 
- Puhelimeen on mahdollista ohjelmoida korkeintaan kolme puhelinnumeroa 
- Tekstiviestin on oltava muodoltaan <<<numero1;numero2;numero3>>> 
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Puhelut: 
- Puhelimen ollessa valmiustilassa puhelimeen asetettuihin numeroihin soit-
taminen on mahdollista 
- Puhelut ovat mahdollisia silloin, kun puhelin on oman operaattorin kuulu-
vuusalueella 
o Puhelin antaa kolme äänimerkkiä nopeasti peräkkäin ja punainen 
merkkivalo alkaa vilkkua, kun yhteys omaan operaattoriin menete-
tään  
- Kaikilla GSM-puhelimilla pitää pystyä soittamaan yleiseen hätänumeroon 
112, vaikka ei olisikaan oman operaattorin kuuluvuusalueella 
- Jos puhelimeen on ohjelmoitu vain yksi numero, käynnistyy puhelu paina-
malla toimintonäppäintä. Punainen merkkivalo syttyy puhelun yhdistymisen 
merkiksi 
- Turvapalveluasiakkaille on suositeltavaa ohjelmoida puhelimeen vain yksi 
numero 
- Puhelu katkeaa turvapuheluiden vastaanottokeskuksen lopettaessa puhelun 
- Tulevasta puhelusta puhelin hälyttää melodisella soittoäänellä ja samanai-
kaisesti vilkkuvat kaikki kolme merkkivaloa vuorotellen 
o Puhelimella voidaan vastaanottaa mistä tahansa puhelinliittymästä 
tulevia puheluita  mietittävä, laitetaanko numeroestoja 
- Puheluun vastataan painamalla lyhyesti toimintonäppäintä 
- Hätäpuhelun soittaminen (112): Hätäpuhelu yhdistyy painamalla laitteen 
toimintonäppäintä yhtäjaksoisesti yli 10 sekuntia. Kahdeksan sekunnin jäl-
keen vilkkuvat kaikki merkkivalot hätäpuhelun yhdistymisen merkiksi, jos 
tässä vaiheessa vapautetaan toimintonäppäin  puhelu keskeytyy.  
o Hätäpuheluiden virhesoitto mahdollisuus  
 Suositeltava asiakkaille, ettei laitetta sammuteta 
 Puhelimen käyttöönotossa ohjeistus hätäpuheluiden yhdis-
tymisestä 
- Heikkonäköisiä henkilöitä varten voidaan puhelin varustaa myös äänivalikol-
la 
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Kenelle? 
- Tavallisella GSM-puhelimella soittaminen ei onnistu hätätilanteessa 
- Perinteisen turvapuhelimen kantama ei riitä  asiakas kodin sisätilojen ul-
kopuolella 
- Helppokäyttöisellä GSM-puhelimella (Soneco) soittaminen onnistuu toi-
mintonäppäimen painaminen onnistuu 
- Liikkumisessa tai tasapainossa ongelmia 
- Turvapalvelun vastuualue on hyvä määritellä turvapalvelu sopimusta tehtä-
essä 
- Työtekijän turvalaiteena 
 
Epävarmuustekijät 
- Laite ei ole vesitiivis  ei voi pitää suihkussa eikä saunassa  
- Jos henkilöllä on sydämen tahdistin, niin laitetta ei saa kantaa kaulassa.  
Varoetäisyyden sydämen tahdistimesta on oltava vähintään 20 cm. 
- Operaattorin katvealueet  verkkoyhteyden menettäminen 
- Akun lataaminen  
o Rutiinit 
o Kuka lataa 
- Puhelinta pidetään joko kaulanauhassa tai vyöklipsissä  puhelinta ei voi 
pitää kaulanauhassa nukkuessa, pitää muistaa herätessä laittaa kaulanauha 
kaulaan 
- Puhelimessa ei ole äänenvoimakkuuden säätöä  heikkokuuloisella puhe-
äänen kuuleminen 
 
Yleistä 
- Vaatii toimintonäppäimen painamisen, että hälytys lähtee  käyttäjän osat-
tava painaa toimintonäppäintä 
- Jos asiakas ei osaa ladata laiteen akkua  mietittävä, kuka vastaa akun 
latauksesta (kotipalvelu/omainen?) 
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o Kenelle turvahälytysten vastaanottokeskus ilmoittaa, jos tulee il-
moitus akun varaustilan alenemisesta? 
- Asiakkaan luona käydessään hoitajan on hyvä huomioida seuraavia asi-
oita: 
o Tarkistaa, että laiteessa on virta päällä ja akussa on virtaa 
o Laitteella on yhteys oman operaattorin verkkoon 
o Hyvä tarkistaa, että asiakas käyttää puhelinta 
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GPS-paikannin GTS-200 
 
 
 
KUVA 3. GTS-200 (Vaaramo 2010) 
 
- Vaatii toimiakseen SIM-kortin, josta PIN-koodin kysely on poistettu 
o PIN-koodin kyselyn voi pyytää operaattorin poistamaan liittymäso-
pimusta tehdessä tai PIN-koodin kyselyn voi poistaa esimerkiksi 
laittamalla SIM-kortin omaan puhelimeen ja asetuksista poistetaan 
PIN-koodin kysely 
o SIM-kortin hankkii asiakas itse 
- Paikantimen asetukset tehdään ennen käyttöönottoa hallintaohjelman avulla 
o Laite ohjelmoidaan toimintavalmiiksi Securin toimesta 
- Iskunkestävä elektroniikkaa suojaamassa iskunvaimentimet 
- Roiskevesitiivis 
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Akun lataus: 
- Latausliitin on laitteen sivulla kumisen suojatulpan alla. 
- Latausliittimen vieressä oleva led-valo palaa punaisena akun latautuessa ja 
muuttuu vihreäksi akun latauduttua 
o Latausaika noin kolme tuntia tyhjälle akulle 
- Paikantimen akun lataustaso on alhainen paikantimen keltainen led-valo 
alkaa vilkkumaan (pitkä välähdys) ja paikannin värähtelee 5 minuutin välein 
o Tekstiviesti akun alhaisesta varaustilasta turvahälytysten vastaan-
ottokeskukseen 
- Käytöstä riippuen akun kesto noin viikko 
 
Paikantimen käynnistys: 
- Paikantimen pohjassa olevasta ON/OFF-painikkeesta painetaan vähintään 2 
sekunnin ajan  
- Paikantimen etupaneelissa olevat kolme led-valoa syttyvät lyhyeksi ajaksi 
- Paikannin on toimintavalmiina muutaman minuutin kuluttua, kun se on saa-
nut yhteyden GSM-verkkoon  
o yhteys GPS-satelliitteihin ulkona 
- Keltaisen led-valon välähtäessä lyhyesti kaksi kertaa peräkkäin on paikanti-
mella GPS-yhteys 
- Kun keltainen valo välähtää lyhyesti, niin laite etsii GPS-satelliitteja. 
- Yksi vihreä led-valon välähdys GSM-yhteys on kunnossa 
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- Jos vihreä led-valo palaa yhtäjaksoisesti, niin laitteella ei ole GSM-yhteyttä.  
- Punainen merkkivalon palaessa laitteella ei ole yhteyttä GSM-verkkoon 
 
Paikantimen sammutus: 
- Paikannin sammutetaan painamalla ensin paikantimen pohjassa olevaa toi-
mintopainiketta vähintään 1 sekunnin ajan ja sitten ON/OFF-painikketta, 
kunnes laite värähtää (yli 3 sekuntia) 
- Paikanninta ei voi sammuttaa hälytystilan aikana 
 
Paikannus ja hälytyssoitto: 
- Hälytysnapin painallus aktivoi soiton hälytyksen vastaanottokeskukseen lä-
hettäen samalla tekstiviestin 
o Kaiutin ja mikrofoni mahdollistavat kaksisuuntaisen puheyhteys 
- GPS-paikannus, sijainti ulkotiloissa noin 10 metrin tarkkuudella 
o Paikannus ei toimi sisätiloissa, ei satelliittiyhteyttä 
o Mahdollista nähdä, missä viimeksi on ollut satelliittiyhteys 
o Ei lähetä automaattisesti sijaintitietoa painikkeen painalluksen yh-
teydessä vaan sijaintitieto kysytään erikseen hälytyksen vastaan-
ottokeskuksen päästä tarvittaessa 
- Aluehälytys mahdollisuus 
o Asiakkaalle määritellään tietty alue, jossa hän voi liikkua. Sallitulta 
alueelta poistuminen lähettää hälytyksen. 
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o Paikannin tarkkailee sijaintia halutuin aikavälein esimerkiksi 30 
sekunnin välein 
o GPS on koko ajan päällä  akku kestää noin päivän  
 
Kenelle? 
- Asiakas tarvitsee paikantamista 
- Asiakkaalla muistihäiriö 
- Sairaus, joka aiheuttaa sekavuutta 
- Osaa pelätä omaa eksymistään 
 
Epävarmuustekijät 
- Muistaako asiakas pitää paikanninta mukana 
o Paikannin voi kulkea mukana vyöllä vyöklipsin avulla, taskussa, 
kaulalla, vyölaukussa, laukussa tai johonkin esineeseen kiinnitet-
tynä  rutiini paikantimen käyttöön 
o Ei voi pitää nukkuessa, pitää muistaa herätessä ottaa mukaan 
- Akun lataus 
o Latausliitin suojattu kumisella suojatulpalla  suojatulpan aukai-
seminen vaatii hienomotoriikkaa 
o Muistaako/osaako asiakas ladata akun 
- Operaattorin katvealueet 
- Yhteys satelliitteihin 
o Sisätiloissa ei paikannus ole mahdollista 
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- Suuresta määrästä ihmisiä asiakkaan tunnistaminen/löytäminen vaikeaa 
- Roiskevesitiivis ei voi pitää suihkussa 
 
Yleistä 
- Vaatii hälytysnapin painamisen, että hälytys lähtee  käyttäjän osattava 
painaa hälytysnappia 
- Paikannus ominaisuuden hyödyntäminen vaatii, että asiakas kuljettaa 
paikanninta mukana 
- Jos asiakkaalla ei onnistu akun lataaminen, kenellä vastuu latauksesta-
kotihoito/omainen? 
- Asiakkaan luona käydessään hoitajan on hyvä huomioida seuraavia asi-
oita: 
o Tarkistaa, että laiteessa on virta päällä ja akussa on virtaa 
o Laitteella on yhteys oman operaattorin verkkoon 
o Paikantimen satelliittiyhteyden saamista voi tarkistaa ulkona tai ik-
kunan ääressä 
o Hyvä tarkistaa, että asiakas käyttää laitetta 
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Telecare-tyyppinen turvapuhelinratkaisu IST-Vivago 
 
 
KUVA 4. Hyvinvointikello (Vivago) 
 
 
- Koostuu hyvinvointikellosta (ranneke) ja tukiasemasta 
- Hälytysten siirtoyhteytenä internetyhteys. Tukiasema liitetään internet-
verkkoon (laajakaistayhteys tai ”mokkula”) 
o ”Mokkula” vaatii 3G-verkon toimiakseen  verkon kattavuus tar-
kistettava esimerkiksi operaattorin www-sivuilta 
- Tukiasema vastaanottaa rannekkeen langattomasti lähettämät mittaus-
tiedot sekä lähettää hälytykset eteenpäin turvahälytysten vastaanotto-
keskukseen 
- Perinteisen turvapuhelimen tapaan voi tehdä painikehälytyksen  
- Automaattihälytykset manuaalisen hälytyksen lisäksi, kun käyttäjä itse ei 
pysty hälyttämään apua esimerkiksi tajuttomuuskohtauksen vuoksi 
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o Kun laite otetaan käyttöön, opiskelevat ranneke ja tukiasema käyt-
täjän vuorokausirytmin muutaman päivän ajan  poikkeama nor-
maalista vuorokausirytmistä aiheuttaa hälytyksen 
o Ranneke seuraa käyttäjän liikeaktiviteettia, sykettä, lämpötilaa ja 
ihon kosteutta 
o Rannekkeen anturit ja mikroprosessori analysoivat asiakkaan tilaa 
 ranneke lähettää tiedot radiosignaalina tukiasemaan  tu-
kiasema vertaa käyttäjän hetkellistä tilaa käyttäjän normaalitilaan 
poikkeama käyttäjän normaalitilassa  automaattihälytys 
o Ranneke lähettää mittaustulokset tukiasemalle minuutin välein 
- Käyttäjäkohtaisesti voidaan määritellä herkkyys automaattihälytyksen 
lähtemiselle 
o Kuinka paljon saa olla poikkeamaa normaalitilaan verrattuna au-
tomaattihälytyksen lähtemiseksi 
- Lähettää automaattisesti ilmoituksen rannekkeen riisumisesta ja takaisin 
laittamisesta 
- Käyttäjän poistumistieto (kotona/poissa) 
o Onko ranneke tukiaseman kantaman piirissä 
o Rannekkeen ja tukiaseman välinen toiminta-alue kattaa normaali-
kokoisen huoneiston noin 20–30 metriä 
- Voidaan liittää automaattinen kulunvalvonta  tieto henkilön poistumi-
sesta kotoaan 
- Ranneke tarkkailee omaa toimintakuntoaan 
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- Vedenkestävä 
 
Akun lataus: 
- Rannekkeessa ei ole paristoa, vaan toimii akulla 
- Akun latausväli 3–4 kuukautta, latausaika noin 1tunti 
- Akun varaustilan alenemisesta automaattinen hälytys 
 
Kenelle? 
- Tavallisen puhelimen käyttö hätätilanteessa ei onnistu 
- Sairaalasta kotiutuva 
- Sairaskohtauksen riski esim. sydänkohtaus 
- Asiakas ei muista käyttää turvaranneketta 
- Asiakas tarvitsee kulunvalvontaa 
- Liikkumisessa tai tasapainossa ongelmia 
 
Epävarmuustekijät 
- Rannekkeen lataaminen 
- Laajakaistayhteyden häiriö 
 
Yleistä 
- Jos asiakas ei osaa ladata laiteen akkua  mietittävä, kuka vastaa akun 
latauksesta (kotipalvelu/omainen?) 
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- Kenelle turvahälytysten vastaanottokeskus ilmoittaa, jos tulee ilmoitus 
akun varaustilan alenemisesta? 
- Asiakkaan luona käydessään hoitajan on hyvä huomioida seuraavia asi-
oita: 
o Tarkistaa, että tukiaseman johdot ovat paikoillaan 
o Internet-yhteys toimii 
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